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ABSTRAK 
HIV merupakan virus penyebab AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh makhluk hidup. 
Data profil kesehatan kota Makassar tahun 2010, tercatat penderita HIV sebanyak 56 kasus, AIDS 
sebanyak  23 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 
siswa tentang HIV dan AIDS dengan stigma terhadap ODHA di SMAN 5 Makassar. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional study. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini yaitu 260 siswa SMAN 5 Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik proportional stratified random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan chi 
square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p<0,005 yang berarti ada hubungan antara pengetahuan 
tentang HIV dan AIDS dengan stigma terhadap ODHA dengan p=0,020, ada hubungan antara sikap siswa 
dengan stigma terhadap ODHA  dengan p=0,001 dan ada hubungan antara partisipasi siswa pada kegiatan 
HIV dan AIDS dengan stigma terhadap ODHA dengan nilai p=0,001. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan partisipasi siswa tentang HIV dan AIDS dengan 
stigma terhadap ODHA di SMAN 5 Makassar. 
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ABSTRACT 
HIV is the virus that leads to AIDS that attacks the immune system of living creatures. According to 
regency/city health profile data for the year of 2010, there were 56 recorded cases of HIV and 23 cases of 
AIDS. This research aims to discover the relationship between the knowledge and behavior of students 
regarding HIV and AIDS and the social stigma towards ODHA in SMAN5 Makassar. The research 
conducted is observational with a cross sectional study design. The sample data collected for this study 
was composed of 260 students of SMAN5 Makassar. Data collection was performed using Proportional 
Stratified Random Sampling. Data analysis was done by implementing chi square. The results of this 
research yielded a p-value of less than 0.005. There exists a correlation between the level of HIV/AIDS-
related knowledge and the social stigma toward ODHA (       ). There also exists a correlation 
between student behavior and social stigma toward ODHA (       ). Based on the results of this 
study, there exists a relationship between knowledge and behavior of students about HIV/AIDS and the 
stigma toward ODHA in SMAN5 Makassar. 
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